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Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
II. Loure
V. Bourrée
Violin Sonata No. 17 in C Major, K. 296
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
I. Allegro vivace
II. Andante sostenuto
III. Rondo – Allegro
Navarra, Op. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo de Sarasate (1844–1908)
Assisted by Carlos Elias, violin
Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78, “Regensonate”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)
I. Vivace ma non troppo
II. Adagio
III. Allegro molto moderato
Suite for Violin and Piano from WEST SIDE STORY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein (1918–1990)
III. America arr. Raimundo Penaforte (b. 1961)
James is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
No flash photography, please. . Please turn off all cell phones.
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